













La  Sala  Especializada  en  Defensa  de  la  Competencia  del  Instituto  Nacional  de  Defensa  de  la 
Competencia  y  de  la  Protección  de  la  Propiedad  Intelectual  (Indecopi)  confirmó,  en  segunda 
instancia administrativa, que  las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A. 




la empresa América Móvil S.A.C.  (Claro) difundió publicidad a  través de piezas gráficas  impresas 
(volantes) y  su página web, consignando  la afirmación “Habla gratis para  toda  la vida a 2 Claro 




Sin embargo, en  la  información adicional señalada de manera residual en  la parte  inferior de  las 
piezas  publicitarias  infractoras  y,  en  caracteres  de  menor  dimensión,  se  indicaba    que  esa 
gratuidad solo se aplicaba a los tres (03) primeros minutos de la llamada realizada; luego de ello, 
se  cobraría  un  monto  de  S/  0.35  por minuto,  lo  cual  resultaba  contradictorio  con  el mensaje 
principal de los anuncios publicitarios infractores.  
 
Por  otro  lado,  Telefónica  del  Perú  S.A.A.  (Movistar)  difundió  un  anuncio  televisivo  en  el  que 
divulgó la promoción denominada “Llévate gratis el iPhone 6 Plus de 16 GB entregando tu iPhone 
5S”; no obstante, en  la  referida pieza publicitaria no  se  consignó de manera  clara, destacada y 
advertible, las condiciones y restricciones de acceso a dicha promoción.  
 




















Finalmente,  la  institución  recuerda que  los  consumidores  también  son  aliados para detectar  la 
publicidad engañosa. Pueden brindar información o denunciar de forma gratuita ante el Indecopi, 
para que evalúe la posibilidad de iniciar procedimientos de oficio, en beneficio de la economía de 
los  consumidores  y  el mercado.  Además,  pueden  comunicarse  a  los  teléfonos:    224‐7777  o  al 
0800‐4‐4040, gratis desde provincias.  
 
Resolución 542‐2016‐SDC 
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/8
fdbd661‐4bbd‐4dd5‐934e‐6ffa3803b110 
 
Resolución 584‐2016‐SDC 
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/d
630f265‐7417‐4c17‐9ea6‐956200dc7bd8 
 
Lima, 26 de enero de 2017 
